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La adquisición de competencias mediante la auto-







La autorregulación académica se ha establecido como una de las competencias básicas en el sistema edu-
cativo bajo el nuevo paradigma del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La autorregulación del
aprendizaje no es una capacidad mental, como la inteligencia, o una habilidad, como la lectura, sino un
proceso autodirigido a través del cual los aprendices transforman sus capacidades mentales en habilida-
des académicas. En la investigación que aquí se presenta, se consideran específicamente las dimensio-
nes motivacionales (orientación intrínseca y extrínseca, valor otorgado a las tareas, locus de control para
el aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje y ansiedad ante las evaluaciones) dirigido a estudiantes
de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València.
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Competence Acquisition through Autonomy in the 
Self-regulated Learning Process
Abstract
Academic self-regulation has become one of the basic competences in our educational system following
the new paradigm of the European Space for Higher Education. Learning self-regulation is not a mental
capacity such as intelligence or a skill such as reading but a self-directed process through which learners
transform their mental capacities into academic skills. Motivational dimensions (e.g., intrinsic and ex-
trinsic guidance, value given to activities, learning locus of control, learning self-efficiency and evalua-
tion-related anxiety) are specifically considered in the present research focused on Media and
Communication students at the University of Valencia.
Keywords: motivation, academic self-regulation, self-efficiency, academic performance.
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1. Introducción
En los estudios sobre la autorregulación del aprendizaje hay un interés creciente por
explicar de qué manera los estudiantes acaban convirtiéndose en los directores de su
proceso de aprendizaje (Zimmerman, 1989). La autorregulación académica se ha es-
tablecido como una de las competencias básicas en el sistema educativo bajo el nuevo
paradigma del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) y puede definirse
como, el grado en que los estudiantes son participantes activos en sus propios proce-
sos de aprendizaje desde un punto de vista metacognitivo, motivacional y comporta-
mental (Zimmerman, 1989).
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Diversos autores afirman que las estrategias de aprendizaje son un constructo mul-
tidimensional, polisémico y confuso en ocasiones, del que se han dado múltiples de-
finiciones (Gargallo, et al., 2009; Ayala, et al., 2004; Beltrán, 1993 y 2003; Bernad,
1999; Danserau, 1985; Kirby, 1984; Monereo, 1997; Monereo y Castelló, 1997; Nis-
bet y Shucksmith, 1987; Pozo, 1990; Weinstein y Danserau, 1985), si bien es cierto
que en determinados momentos el énfasis a la hora de conceptualizarlas se puso en los
aspectos.
La intervención por parte del estudiante sobre el ambiente y sobre las conductas
desarrolladas por el propio estudiante hace referencia a cómo este es activo en su pro-
ceso de aprendizaje, de forma que una de las principales causas del fracaso de algu-
nos estudiantes se sitúa en la incapacidad de gestionar dichos procesos y por tanto de
autocontrolarse (Zimmerman, 1994). La generación de un sistema de control del pro-
ceso de aprendizaje ha sido asociada al término aprendizaje autorregulado.
Los profesores Suárez Riveiro, y Anaya Nieto (2004), indican que frente a la tra-
dicional manera de entender el proceso de enseñanza/aprendizaje como un proceso
unidireccional y pasivo por parte del alumno, se tiende a considerar una serie de ele-
mentos significativos que se encuentran en la mente del alumno y que comprenden
tanto elementos cognitivos como elementos afectivos-motivacionales (p.e., sus atri-
buciones, conocimientos previos, autoconcepto, metas académicas, estrategias de
aprendizaje, etc.). Se pasa así a considerar al alumno como agente activo y autodiri-
gido (Beltrán, 1993), que construye, modifica y utiliza su conocimiento para inter-
pretar situaciones en un determinado dominio y actuar dentro de él (Vermunt y
Verloop, 1999).
La investigación ha venido centrándose en la gestión de los aspectos más conduc-
tuales y estratégicos, sin embargo, el aprendizaje autorregulado también hace refe-
rencia a la gestión de la propia motivación y afectividad. Es en este ámbito en donde
se incluye la gestión de las orientaciones de meta, las cuales, a su vez, dirigen los as-
pectos más conductuales y cognitivos del aprendizaje. De esta forma, la gestión de las
orientaciones de meta, es decir la activación y redirección de las razones del com-
promiso ante las tareas, permitirá a los estudiantes adaptarse a las demandas plantea-
das. Así, por ejemplo, un estudiante podría adoptar una orientación que prime el
aprendizaje en sí mismo, en relación con un determinado tema o asignatura, y una
orientación que busque únicamente el obtener buenas calificaciones, en relación con
otro tema o asignatura. Dicho estudiante tendrá que gestionar su tiempo, esfuerzo,
búsqueda de ayuda y estrategias cognitivas y metacognitivas de distinta forma en cada
una de ellas. Pero también, dichas orientaciones de meta pueden necesitar ser rediri-
gidas, sustituidas e incluso abandonadas en un determinado momento, dependiendo de
las demandas contextuales y de sus propios intereses (Suárez, et al., 2001).
En el ámbito profesional se espera de los titulados que se incorporan al mismo, ca-
pacidad de utilizar información eficazmente para diferentes finalidades y de planificar
el propio trabajo de forma independiente (Villardón, et al., 2007). La autonomía en el
aprendizaje se entiende como la “facultad de tomar decisiones que permitan regular el
propio aprendizaje para aproximarlo a una determinada meta, en el seno de unas con-
diciones específicas que forman el contexto de aprendizaje” (Monereo, 2001: 12).
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El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje integrada con los correspondien-
tes conocimientos y fortalecida con actitudes relevantes en el bien hacer científico y
profesional, garantizan la adquisición de las competencias necesarias. Así queda ex-
presado en el borrador de Real Decreto de 26 de junio de 2007, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuando se alude entre las com-
petencias básicas que deben garantizar los estudios de Grado a “las habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de au-
tonomía” junto a “aplicar conocimientos [...] de una forma profesional”, “emitir jui-
cios [...] sobre temas relevantes de índole social, científica o ética”; y entre las que
deben garantizar los estudios de Máster “las habilidades de aprendizaje que les per-
mitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo” junto a “resolver problemas en entornos nuevos” o “comunicar [...] de
un modo claro y sin ambigüedades”.
Villardón, (et. al, 2007) señala que es importante que el curriculum universitario
ayude a los estudiantes a convertirse en personas que gestionan sus propios recursos
para aprender, creativas, preparadas para aprender a lo largo de la vida (Leinonen, et
al., 2004).
En la investigación que aquí se presenta, se consideran específicamente las di-
mensiones motivacionales (orientación intrínseca y extrínseca, valor otorgado a las
tareas, locus de control para el aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje y ansie-
dad ante las evaluaciones) evaluadas a través de las correspondientes subescalas del
Motivated Strategies for Learning Questionnaire –MSLQ- (Pintrich, et al., 1993). Se
trata de un método para evaluar la motivación de los estudiantes de Comunicación
Audiovisual de la Universitat de València y conocer así la forma en que se puede des-
arrollar el citado proceso de autorregulación académico.
2. Metodología
El cuestionario MSLQ compuesto por 31 afirmaciones, fue presentado a estudiantes
del Grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación en el campus de la Universidad de Valencia el 23 de mayo de 2012.
Según la muestra de conveniencia (Igartua, 2006) y según los diferentes aspectos so-
ciodemográficos considerados en total fueron encuestados 118 alumnos
(M.edad=19,85 años, rango 18-46 años; 57,9% mujeres, n=70).
La recogida de datos se realizó en el aula de forma colectiva a alumnos previamente
instruidos e informados del motivo del estudio. La participación fue voluntaria.
Los alumnos cursaban las asignaturas de (n=53, Teoría de la Imagen y Narrativa
Audiovisual -TyN-, 2º curso) y (n= 65, Sociedad Actual- SA-, 1º curso). De la totali-
dad de los alumnos, (n=101, 83,5%) de los mismos, realizan los estudios a tiempo
completo, y (n=17, 14%) comparten los estudios con alguna actividad laboral. En
cuanto a la nota media curricular de los alumnos en el momento de realizar el presente
estudio, se extrae como aprobados (n=12; 9,9%), notable (n=82; 67,8%), y sobresa-
liente (n=24; 19,8%).
A cada una de los ítems que compone el cuestionario MSLQ se le ha dotado de un
valor de 1 a 7, indicando al estudiante que si se identifica perfectamente con la ex-
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presión marque el 7; si no se ajusta en nada que marque el 1. El estudio tiene como
objetivo conocer la capacidad de autogestión para el aprendizaje, y de estudiar algu-
nos constructos estructurales y académicos.
El procedimiento analítico y los datos recabados por el cuestionario MSLQ (Pin-
trich, et al., 1991) se realizó “buscando técnicas de complementariedad” (Gargallo, et
al., 2009: 427) mediante técnicas de correlación bivariada como Pearson (rxy) y con-
traste de hipótesis. Se ha empleado como software SPSS v.17.
3. Resultados
Tras analizar y concluir los datos estadísticos procedentes de las encuestas cumpli-
mentadas por los alumnos, se ha comprobado en primer lugar que se detecta una media
superior (M=5,30) en la dimensión de autoeficacia hacia el aprendizaje y la ejecución
académica, (tabla 1). La puntuación menor se dirige a la dimensión que analiza la an-
siedad ante las evaluaciones (M=4,43). En cuanto a la consistencia interna que justi-
fica la fiabilidad, en la escala se han obtenido los siguientes datos según el coeficiente
Alpha de Cronbach; escala (OI) α: ,59; (OE) α: ,61; (VT) α: ,48; (LC) α: ,57; (AUT)
α: ,52; (ANS) α: ,50.
A continuación se ha considerado el análisis de correlación bivariada de Pearson1,
que oscila entre –1 y +1. Ha de señalarse que la magnitud de la relación viene espe-
cificada por el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal
valor. Así, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación
es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. En sentido estricto, la correla-
ción entre dos variables tan solo significa que ambas variables comparten información,
que comparten variabilidad. Determinar el origen de la información, la fuente de la va-
riabilidad -la causa- es una cuestión que no puede resolverse mediante recursos ex-
clusivamente estadísticos. Por ello, mediante este análisis conoceremos la intensidad
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1 En el coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala mí-
nima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables
relacionadas linealmente. Puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma
lineal; por ejemplo, la relación entre la ansiedad y el rendimiento tiene forma de U invertida.
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de la supuesta correlación, pero en ningún caso su causalidad, ya que correlación y
causación no son términos equivalentes. Es necesario indicar que valores cercanos a
0 no significa que no exista asociación, sino como ausencia de correlación o asocia-
ción lineal.
Según se indica en la tabla 2, se descubre una gran correlación entre el ítem 9 “si
no aprendo los contenidos en esta materia será responsabilidad mía” correspondiente
a las creencias sobre lugar de control (LC), locus y sensación de control y la variable
“sexo”, (r[118]=-,282, p<,002). También se detecta una gran asociación entre la va-
riable o ítem 19”cuando hago un examen me siento intranquilo” que evalúa los com-
ponen cognitivos y emocionales de la ansiedad ante las evaluaciones académicas,
(r[118]=-,237, p<,010). Por último el ítem nº 25 “si no entiendo los contenidos de esta
materia, será porque no me esfuerzo lo suficiente” que alude a la dimensión que ava-
lúa el grado en que el sujeto percibe que su esfuerzo se traducirá en resultados posi-
tivos, también presenta una alta asociación a la variable “sexo”, (r[118]=-,242,
p<,008).
En cuanto a la variable “edad” y aunque esta es muy similar en los encuestados,
los resultados obtenidos no carece de interés. Se descubre una asociación lineal intensa
entre esta variable y el ítem 17 “Estoy muy interesado en los contenidos de esta ma-
teria” sobre el valor de la tarea y evalúa el grado de importancia, utilidad e interés
que el estudiante concede a las tareas académicas, (r[118]=,184 p<,047). De la misma
forma “pienso que me resulta útil aprender los contenidos de esta materia”,
(r[118]=,183 p<,048) y “en esta materia prefiero escoger tareas y actividades con las
que pueda aprender incluso cuando no me garanticen una buena nota”, (r[118]=,219
p<,017). Finalmente el ítem “comprender los contenidos de esta materia es muy im-
portante a mí” muestra también una ligera correlación con la nota media obtenida en
el grado analizado, (r[118]= ,206 p<,025).
Respecto a la variable “nota”, se descubre una asociación entre esta y el ítem “en
esta materia, prefiero contenidos que realmente me desafíen a aprender cosas nuevas”
de la orientación intrínseca, (r[118]= -,215 p<,020), y con el ítem “pienso que podré
utilizar lo que aprendo en esta materia en otras asignaturas” en la dimensión de cre-
encias sobre lugar de control y sensación de control, (r[118]= ,193 p<,036).
La dedicación a los estudios total o compartida con otra actividad también está
asociada al ítem “si estudio de la forma adecuada, podré aprender los contenidos de
esta materia” dimensión que evalúa el grado en que el sujeto percibe que su esfuerzo
se traducirá en resultados positivos (r[118]= -,286 p<,002). También el ítem “pienso
que me resulta útil aprender los contenidos de esta materia” en la dimisión del valor
de la tarea (r[118]= -,211 p<,022), y “me gusta esta materia” en la misma dimensión
(r[118]= -,290 p<,001), en este caso con una correlación mucho más intensa.
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4. Discusión
La sociedad del conocimiento exige a la universidad una formación profesionalizada
y la formación de ciudadanos capaces de construir sus propias competencias y cono-
cimiento para el ejercicio de sus funciones. En el ámbito profesional se espera capa-
cidad de manejar información y de planificar el propio trabajo de forma independiente.
Para ello, se requieren ciertas capacidades de carácter holístico. Es importante que el
curriculum universitario ayude a los estudiantes a convertirse en personas que ges-
tionan sus propios recursos para aprender, creativas, preparadas para aprender a lo
largo de la vida (Villardón, et al., 2007).
A partir de las competencias capaces de favorecer la autonomía de los alumnos en
el aprendizaje enumeradas por Monereo y Pozo (2003), pensar, cooperar, comunicar,
empatizar, ser crítico y automotivarse, con los datos obtenidos en esta investigación
se han obtenido varias conclusiones.
En primer lugar se evidencia que los estudiantes de Comunicación Audiovisual de
la Universitat de València encuestados conceden un mayor valor a la dimensión de au-
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toeficacia hacia el aprendizaje y la ejecución académica, mostrando una alta confianza
y seguridad en sus habilidades para desarrollar las tareas y actividades planteadas,
donde el estudiante percibe que obtendrá resultados (nivel de ejecución) satisfactorios
en la tarea.
También se manifiesta que los estudiantes perciben de forma muy notable que su
esfuerzo se traducirá en resultados positivos; es decir que los resultados académicos
son producto de su esfuerzo personal y de factores externos como el profesor. Esta di-
mensión favorece la creencia que el sujeto descubre que puede controlar el nivel de
logro, y que puede actuar cuando sea necesario para mejorar los resultados.
Por otra parte, se establece una relación significativa en especial el perfil de dedi-
cación a los estudios y la nota media obtenida, con las creencias sobre lugar de con-
trol (LC), locus y sensación de control que evalúa el grado en que el sujeto percibe que
su esfuerzo se traducirá en resultados positivos. También se descubre que los estu-
diantes de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València, según su sexo,
edad y dedicación muestran un gran interés por evaluar las tareas académicas y por lo
tanto una gran implicación por el aprendizaje.
Con los datos obtenidos es posible establecer unas consideraciones específicas res-
pecto a estos alumnos. Se ha detectado que los estudiantes de esta área de conoci-
miento muestran muy poca importancia, utilidad o interés a las tareas académicas,
resultando mínima la implicación con el aprendizaje, aunque como se ha afirmado
anteriormente muestra gran confianza y seguridad ante estas tareas.
En cuanto a la ansiedad que muestran los estudiantes ante los exámenes, los re-
sultados se sitúan por debajo de la media. Teniendo en cuenta que esta dimensión tiene
una correlación negativa, los alumnos no muestran un especial impacto emocional
frente a las evaluaciones.
Los resultados muestran un conjunto de datos muy útiles para realizar una revisión
de los procesos instruccionales, mecanismos de evaluación del rendimiento y los pro-
cedimientos de evaluación psicológica en los alumnos de esta área de conocimiento.
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